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INFORMATIONS TECHNIQUES 
Prodz1ctio11 coto1111ière 1975-76 e11 Af1•iq11e tz·opicale f1•a11copho11e 
et à Madagascar 
Production cotoii-graine 1975-76 (tmmes) 
(source: C.F.D.T.) 
Côte d'Ivoire . .. .. . . . . . . . .. . .. 
Haute-Volta ................... . 
.1\/lali •..........•......•.......• 
Niger ......................... . 
Sénègal ....................... . 
Togo .......................... . 
Cameroun ....... , ............ . 
R.C.A. , ....................... . 
Tchad ......................... . 











Côte d'Ivoire (source: I.RC.T.) 
Régions Surface 
(ha) 
Nord-Ouest ............ 1 35 6ït Nord-Est .............. \ 
Ouest ... ' ...... ''' .... 'i 29 805 Centre Sud ........... ·> 
Totau.'1. ~ .. ' ......... 65 476 
Bé11in (source : I.R.C.T.) 
Provinces Surface 
t_ha) 
Borgou . . .. .. .. . .. . . . . . 17 844 
Atacora . . . . . . . .. . .. . . . . 876 
Zou .... , . , . . . . . . . . . . . . . 5 412 
Ouémé . . .. . . .. .. . .. . . .. 1 300 
Mono . .. . . . . . .. . . . . . .. . 5 400 


















Haute-Volta (source: C.F.D.T.) 
Unités administratives 
Volta Noire ........... . 
Centre-Nord .......... . 
Hauts Bassins ........ . 
Sud-Ouest , ........... . 
Centre ................ . 
Centre,Ouest .......... . 
Centre-Est .... _,, ..... . 
Est ............ " ..... .. 
Totaux ............ . 
Régions 
Sine-Saloum .......... . 
Sénégal Oi:iental ..... . 
Casamance'. Velingara · · 




















Togo (source: So-To-Co) 
Production .4llen et Bou 
Région 
Maritime ............. .. 
Plateau."(. ............. .. 
Centrale .............. . 
Kara .................. . 
Savanes ............... . 






































Total avec Mono . . . . . . 9 772 
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380 - 11:-.'.FORMAT!ONS TEcHmQUES 
Cam.Jrozm (source: Sodecoton} 
Régions 
Kaele ................ . 
Maroua ............... . 
Mora ....... ,. . 
Garoua I .......... . 
Garoua 11 ............. . 
Guider . . . . . . . . . .... . 



















Ouham-Pendé ......... . 
Ouham .. . . . . . . . . . . . . . . 
Nana-!vlamberé . . . . . .. 
Kêmo-Gribingui ..... . 
Bamingui-Banjoran .. , . 
Ouaka ............ .. 
Haute-Kotto . . . . . . . . . . 
Ba,:;se-Kotto ........... . 
M'Bomou ............. . 
M'Baïki ,, ........... . 






















Cot. Fib. Trop., 1976, 1,·ol. XXXI, fasc. 3 
Tchad: (source: Coto1Itchad) 
Préfoctuœs 
Moyen-Chari .......... . 
Salarnat .. , ......... . 
Ouaddai .............. . 
Guerra .............. . 
Chari-Baguirmi ... . 
Mayo-Kebbi ........... . 
Logone occidental ... . 
Logone oriental ...... . 
Taudjile 































,\fadagascar (documentation C.F.D.T.) 
Région usine 
Ambilobe . , ........... . 
Majunga (1) ........... . 
Morondava (1) ........ . 
Ambakildly ......... " . 
Tuléar ................ . 
(1) Provisoires. 
Surface 
cha) 
1633 
7266 
1289 
2000 
4137 
16235 
Production 
coton-graine 
(t) 
1628 
17703 
234ü 
5386 
3 812 
30874-
